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Abierto el plazo para el curso 2012-2013 
 
Abierto el plazo para la presentación de 
solicitudes para la guardería del Instituto de 
Salud Carlos III 
 
 
 La Secretaría General del ISCIII ha convocado concurso para la 
adjudicación de 20 plazos en la guardería “Infanta Doña Cristina” 
 




14 de mayo de 2012.  La Secretaria General del Instituto de Salud Carlos III 
ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para la adjudicación de 20 
plazas en al Guardería “Infanta Doña Cristina” para el curso 2012-2013. El 
plazo de  presentación de solicitudes finalizará el próximo día 31 de mayo. 
 
Según las bases del concurso, podrán presentar solicitud los padres/madres 
de niños cuyo nacimiento o adopción se produzca o se prevea antes del 31 de 
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